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– 
Vsustavno prati kvalitetu preh-rane i daje prijedloge za njeno 
poboljšanje u predškolskim ustanovama 
hrana priprema i distribuira u podruène 
se ne pripremaju veæ samo dijele obroci 
-
unapreðenja prehrane i higijensko sanitar-
nog nadzora u predškolskim ustanovama 
u osnovnim školama zapoèela je u sijeènju 
smjernicama za prehranu uèenika u 
se odvijao u svim petim i šestim razredima a 
sastojao se od predavanja, radionica i pod-
je predavanje o pravilnoj prehrani školske 
djece namijenjeno uèiteljima, ravnateljima, 
na roditeljskim sastancima te preko vijeæa 
-
rane kao sastavnog dijela zdravog  naèina 
dugotrajan je proces te zahtijeva timski i 
-
ranje svih resursa u školama za spravljanje 
zdravih obroka te velika podrška i motivira-
obrazovanja i sporta, prehrambene industrije 
i proizvoðaèa, i eventualno zainteresiranih 
osnivanje školskog povjerenstva za prehranu 
kojeg bi èinili ravnatelj, profesor biologije, 
kemije ili tjelesne i zdravstvene kulture, 
kuharica, predstavnici uèenika, roditelja 
podrazumijeva mijenjanje temeljnih preh-
drugaèiji naèini spravljanja obroka, primjena 
nekih novih kulinarskih vještina, ogranièa-
vanje ili zabrana pojedinih vrsta namirnica, 
posebno raznih nezdravih grickalica i fast 
osnovnim školama nastavio se provoditi 
za praæenje implementacije zdrave prehrane 
jedan kuhar iz osnovne škole, te jedan pred-
uèenika, edukacija kuhinjskog osoblja), 
a susreti sa školama postaju tradicija pa 
svaki poèetak školske godine u kuhinji OŠ 
Šijana organiziramo susret svih školskih 
kuhara, školskog osoblja i struènih suradnika 
te pozovemo goste iz drugih gradova i 
u programima koje škole imaju s drugim 
promociji pravilne prehrane i izradi istarske 
kuharice sa tradicionalnim receptima) i 
2, promocija pravilne prehrane, tjelesne 
s dobavljaèima i lokalnim proizvoðaèima 
te promocija eko-proizvodnje, kao i kon-
zeleni pjat 2 promocija je pravilne prehrane, 
kako se razgibati u uèionici te govoreno o 
brojnih aktivnosti koje provodimo, takoðer 
kreiramo, tiskamo i distribuiramo razne 
edukativne materijale: letak o pravilnoj 
prehrani školske djece, letak o pravilnoj 
prehrani adolescenata i posebno letak o 
poremeæajima prehrane, zatim letak za 
maslinovog ulja, letak o pravilnoj preh-
rani u cilju prevencije kardiovaskularnih 
preporuke o prehrani, tjelesnoj aktivnosti 
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